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René Lambert († 5 août 2017)
« Ignorer invite à essayer.
L’ignorance est une rêverie et la rêverie curieuse est une force.
Savoir, déconcerte parfois et déconseille souvent.
Gama savant, eut reculé devant le cap des tempêtes.
Si Christophe Colomb eut été bon cosmographe,
il n’eut point découvert l’Amérique ».
Les travailleurs de la mer
Victor Hugo
La carrière hospitalo-universitaire de René Lambert et quelques uns de ses traits de caractère ont été
parfaitement exposés dans l’éloge qu’en a fait Thierry Ponchon (www.sfed.org).
Pour ma part, je voudrais dire ici toute l’affection que je lui ai portée, probablement attiré que j’étais par
son non conformisme comme illustré dans ce passage de Victor Hugo.
A la moindre sollicitation, que ce soit pour une simple réunion « provinciale » ou des projets d’envergure
mais non encore matures, René Lambert répondait toujours présent. Quelques dates me reviennent en
mémoire :
 De 1979 à 1985, sur proposition de René, je fus le seul gastroentérologue libéral admis au CA de
la SNFGE alors « chasse gardée » des universitaires. Durant ce mandat, la création du CREGG (Club
de Réflexion des Cabinets de Groupe de Gastro-entérologie)1 ne facilita pas toujours mes relations
mais jamais le soutien de René Lambert n’a fait défaut ;
 Les 24 et 25 septembre 1987, aux côtés deDimitri Coumaros qui nous recevait et de K. Huigbregste,
A. Russo, JM Carrilho Ribeiro, C. William, P. Mainguet, H. Frangenheim, F. Villardell, René Lambert
a été le seul universitaire français à nous accompagner dans la mise en place des Cours Intensifs
d’Endoscopie de la SMIER2 au Conseil de l’Europe à Strasbourg.
 HEGEL – Penser par soi-même. René Lambert, conseiller scientifique de notre revue alors
qu’il travaillait au CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) savait prendre ses
responsabilités et faire preuve d’ouverture d’esprit. Alors que la plupart de ses collègues aurait
récusé l’article de Victor Reyna3, il nous a encouragé à le publier ;
 OESO : Que dire de ces congrès internationaux magistralement organisés par Robert Giuli.
Cinq cents participants et plus, venus du monde entier et souvent guère plus de 10 Français… C’est
avec plaisir que j’y retrouvais l’ami René, aux côtés d’une autre fidèle, Béatrice Dupin.
 Enfin, notre dernière rencontre, l’an dernier pour une ballade au Parc de la Tête d’Or… à regarder
les biches et les girafes !
Où que tu sois, René, je te fais une chaleureuse accolade « à la latine » qui t’était si familière. « Je
t’aimais bien tu sais… ».
Fernand Vicari
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